Uvodnik by Ružica Beljo Lučić
Dragi ~itatelji i suradnici!
Izlazak iz tiska ovog broja Drvne industrije,
koji zaokru`uje jo{ jedan ciklus u `ivotu na{eg ~aso-
pisa, smatram posebnom prigodom, vrijednom krat-
kog uvodnika. Naime, radovi objavljeni u volumenu
57. imaju iznimnu razinu kakvo}e zahvaljuju}i oz-
biljnom i vrijednom znanstvenom radu autora, ali i
vrsno}i recenzija. Stoga u ime Uredni~kog odbora i
Uredni{tva zahvaljujem svim na{im vjernim recen-
zentima koji su ocijenili radove objavljene u ovom
volumenu (a i one neobjavljene) te svojim sugestija-
ma pridonijeli njihovoj kakvo}i, a time i zna~aju i
ugledu na{eg ~asopisa.
Posebno zahvaljujem profesoru emeritusu Bo-
risu Ljuljki, koji bespogovorno prihva}a brojne ra-
dove na recenziju i u kratkom vremenu, uz izvrsne
kontakte s autorima, ustrajno poma`e Uredni{tvu u
unaprje|enju kakvo}e i odr`anju kontinuiteta ~aso-
pisa. Uz profesora Ljuljku svakako `elim istaknuti i
umirovljenog profesora Biotehni~kog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Ljubljani Jo`u Resnika, koji se tako|er
isti~e po broju recenziranih radova, brzini i kvaliteti
napravljenih recenzija, ~ime jasno iskazuje volju da
pomogne ~asopisu, ali i visoku znanstvenu eti~nost.
Na{i umirovljeni profesori mogu nam biti pri-
mjer eti~noga znanstvenog odnosa prema recenzi-
ranju radova drugih znanstvenika, uz nastojanje da
to u~ine objektivno, navrijeme i, ponajprije, da svo-
jim sugestijama pridonesu jasno}i, preciznosti i pre-
glednosti rada te kvalitetnoj objavi znanstvenih re-
zultata.
Osim kvalitete znanstvenih radova, izvrsnost
na{eg ~asopisa odre|uje i znanje i zalaganje recenze-
nata, ali i ~lanova Uredni~kog odbora ~asopisa. Sto-
ga `elim naglasiti va`nu ulogu ~lanova Uredni~kog
odbora koji ve} ~etvrtu godinu samozatajno, ali neu-
morno rade na o~uvanju ~asopisa, unaprje|enju nje-
gove kvalitete, zauzimanju ~elne regionalne uloge u
objavljivanju rezultata znanstvenih istra`ivanja iz
polja drvne tehnologije te na pove}anju vidljivosti
~asopisa u svjetskoj znanstvenoj javnosti.
Dragi ~itatelji i suradnici, budite nam i dalje
potpora, svojim prilozima, prijedlozima i jednostav-
no, ~itajte nas i dalje!
Glavna urednica
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Dear readers and contributors!
The release of this issue of Wood Industry, by
which another phase in the life of our journal has been
completed, deserves a short Editorial. The papers pu-
blished in the volume 57 are of an exceptional quality
thanks to serious and valuable scientific papers of the
authors, as well as to the quality of reviews. Therefore,
I would like to thank, in the name of the Editorial Board
and Editors, to all our faithful reviewers who made the
assessment of all published (and also unpublished) pa-
pers in this volume, and by their suggestions contribu-
ted to the quality of the papers and hence also to the si-
gnificance and reputation of our journal.
My special thanks go to Professor Emeritus Boris
Ljuljka, who accepts unquestioningly numerous papers
for review and in a very short time, with excellent con-
tacts with authors, persistently helps the Editors in im-
proving the quality and maintaining the continuity of
the journal. Along with Professor Ljuljka, I would also
like to emphasise the role of the retired Professor Jo`a
Resnik of the Biotechnological Faculty, University of
Ljubljana, who also made reviews of numerous papers,
efficiently in terms of both time and quality, by which
he clearly showed his will to help the journal as well as
his highly ethical scientific behaviour.
Our retired professors can be an example of ethi-
cal scientific approach to reviewing the papers of other
scientists with the aim of doing it objectively, in time
and first of all so as to provide better understanding and
precision of the paper as well as better quality of publi-
shed scientific results.
Apart from the quality of the scientific papers, the
excellence of our journal has also been determined by
knowledge and efforts of our reviewers as well as of the
members of the journal’s Editorial Board. I would, the-
refore, like to point out the role of the members of the
Editorial Board, who have been doing their best for four
years now, in a modest yet persistent way, in keeping
the journal going, improving its quality, taking the lea-
ding role in publishing the results of scientific research
in the field of wood technology and increasing of avai-
lability of the journal to the scientific audience throu-
ghout the world.
Dear readers and contributors, please keep sup-
porting us by your contributions, proposals or simply
by reading us!
Editor-in-Chief
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Radove u volumenu 57. recenzirali su:
The papers in the volume 57 have been reviewed by:
Alena O~kajová – Fakultet prirodnih znanosti Sveu~ili{ta Matej Bel, Banská Bystrica (Faculty of Natural Sciences,
Matej Bel University in Banská Bystrica)
Anton Velu{~ek – Institut za arheologiju ZRC SAZU, Ljubljana (Institut of archaelogy, Ljubljana)
Boris Ljuljka – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Bo`idar Petri~ – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Drago Katovi} – Tekstilno-tehnolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Textile Technology, University of
Zagreb)
Hrvoje Turkulin – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Ivan Klement – Fakultet za znanost o drvu i tehnologije Tehni~kog sveu~ili{ta Zvolen (Faculty of Wood Sciences
and Technology, Technical University in Zvolen)
Ivica Grbac – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Ivica Ve`a – Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Splitu (Faculty of electrotechniques,
machine engineering and naval architecture, University of Split)
Jaroslav Kljak – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Jasna Hrovatin – Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u Ljubljani (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
Jo`e Resnik – Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u Ljubljani (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
Kazimierz Orlowski – Strojarski fakultet Tehnolo{kog sveu~ili{ta Poznaœ (Mechanical Engineering Faculty,
Gdansk University of Technology)
Ladislav Dzurenda – Fakultet za znanost o drvu i tehnologije Tehni~kog sveu~ili{ta Zvolen (Faculty of Wood
Sciences and Technology, Technical University in Zvolen)
Leon Oblak – Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u Ljubljani (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
Marko Petri~ – Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u Ljubljani (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
Mihovil Hus – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Miljenko Primorac – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Miroslav Rousek – Fakultet {umarstva i drvne tehnologije Mendelova poljoprivredno-{umarskog sveu~ili{ta u
Brnu (Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry)
Miroslav Skoko – Tekstilno-tehnolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Textile Technology, University
of Zagreb)
Mladen Brezovi} – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Slavko Govor~in – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Stjepan Pervan – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
[tefan Barcìk – Fakultet za znanost o drvu i tehnologije Tehni~kog sveu~ili{ta Zvolen (Faculty of Wood Sciences
and Technology, Technical University in Zvolen)
Tomislav Grladinovi} – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Tomislav Sinkovi} – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Vlado Goglia – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
Vlatka Jirou{-Rajkovi} – [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu (Faculty of Forestry, University of Zagreb)
ZdeŒek Kopecký – Fakultet {umarstva i drvne tehnologije Mendelova poljoprivredno-{umarskog sveu~ili{ta u
Brnu (Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry)
@eljko Gori{ek – Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u Ljubljani (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana).
